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COMEDIA FAMOSA
AMAN MARDOQUEO.
POR OTRO TITULO:
LA HORCA PARA SU DUE&O.
- DEL DOCT6k DON HE L P E GONNEZ
PERSONAS Q
.UE HABLAN EN ELLA,
El Rey Afuero.
Aman.
Mardoqueo.
'La Reyna Efifr.
immows,
: JORNADA
 PRI...1\4E11.A„
ammiNsIONIIIEMENIZat
Salen pot una puert4 el Rey 4 .ffuero,))
.4COM-
pañamiento 1 y por otra Anián, y acom-
• añamiento.
Artaxerxes Afruero,
VI Soberano Emperador
de los Perfas , que Señor
de vos falo es lo primero,
fiendo a vuellras aras propia
la vietima , y er tributo:
Sois Dueño tan abfoluto
defde la India
 a Etiopia,
que i
-vuearo yugolftliz,
tIo ay en ciento y 'veinte y flete
Provincias
 , quien no fujete
el Alma.con la cerviz.	 .
Alegres , á Un tiempo graves,
no, al Sol que efperan , no al Alra,
vos Colo hacen la falva
los Clariqes a l las Aves.
De mas viaofas colotes
fellivas , que fe han valido
lasTlores que han merecido
:fer de vueflras plantas Florcsi
, pero teme mi cuidado,
á vuellra falud atento,
- la razon del argume/tro,
.de que afsi ayais
	 irugado
Aperas en el Orier.ite
fe ve el primer rrebol,
guando ¡pone tt.,bio el Sol,
por veros mis diligente
los cavallos.i. fu coche;
y ello es pa'r.jar todavia
:a las triflez,T,4 del
 din,
los defvelol de to-noche:
•que Como en elle concierto
del Relox maravillofo
Glej cuerpt y Alma , es . forzofo
A	 lo
lo furpendido , lo Muerto,
el fuerio ha de fufpender -
el exercicio vital
de los fentidos y es tal,
quepo fe pueden mover.
Como inftrumentos..unidos,
acordesinteligencias,.
fon ruedas de las potencias,.
fin dar cuerda.á los fentidos:
luego fin caufa , y defeco.
Rey. Aman, yo falgo al caminos.,
porque ,.á cofia de-lo fino,
quereislograr loclifcreto?
Pues quando en„efirecho lazo
al pecho uniros pensé,
vos , refidiendo ella fee,
medilatais el .:abrazo,
qué.- efpera.ya defeofeo
Vos cambien - me dilatais,
eldecirme como eftais,
por refponder ingeniofoo.,
Saber de vos defeaba,
con efeao no pequeño,
como os fue., feriOr , de fuerio? ,
, Aman.,, ello fe. efiaba
por,mi,, y por vos refpondido ,
que no pudiera, por Dios,
paffar la noche fin vos,
fi no la huviera dormido.
°Aman ! 6-qué„.alegre me hallo,
en teneros (perdonad
un
 del ido a mi, amiftad ) .
iba á deci,r por vaffallo!
O . c•rnowe hallo.contento .
en teneros-p or amigo!
Y que poco-.c t.1 lo que digo )
yifia de la,qwe fiento!
No ignoro coii toanió efludio
quereis , que olvit.le á
4.qsien
 ame, y	 di .
libelo ya de repudiO.,
Y afsi rue divierto ao,ra
en
 aquefla,Aldea , do,a,de •
a. mis fufpiros refpondt:
con ecos de aves la Au . rora.
Mas yo,
 que contra el t., 'ivido
lograr finezas defeo,
por olvidarla, no veo.,
Mardoqueo-
las Damas que la han fervido,.
fi no.cubiertas.con velos,
porque Balli,repudiada,
. quiero que. eflé caftigacla,,
pero no.que tenga zelos. ..
'4rn.P,enfaileis-, que vencedor
de. dos Mundos Perfia os mire,,,
yque vencido os retire
Ja fuerza de u.n ciego amor?
Vos Ilamafteis, cuidador*
á Bafli y.ella no. quifo
obedecer
 ,es precifo:.
imperio de uir Rey fii efporoo,
Perdi6 , por
 itiobediente,
feiReyna;
 nadie lo abone,
porque mas félit:corone_
la Real Diadema. otra ffentG..
Y.afsi. llore arrepentida,
y confitifécalligada,,
que quien. no vino llamatla iL,
no debe (o .cfcTogiclao,
No buelvaBafli a reynar.
C4p2b mán, yieffe- es mucho emper1.01
el Rey puede, como duerio,.,
perdonar., y.,cafligar::
Dadle, pues, confejos
y advertid , que efth prefente
dos Principes muy . parientes .
de Raffio .
Rey,De muy villanos -
avrá aqui quien os arguya
Aman es mi amigo
y no ay mas Principeque
en mi prefencia., y..la fuya..
Fixefe en publico.Mdido,
quede leyellablecida':
delde oy , pena de la vida, :
como fi fuera delito,
contra.mi InifmaPerfona,
que Principes , , ySeriores,
-Grandes ,Nobles,, y menores,
fujetos á mi Carona,
quantos en mi Qirte 'efláth
Aldea Ciudad, o Villa,
hinquen todos lasodilla
fiempre que vieren:4 Arrin..
çarnb; Aqui no ay mas recornpenfa,
que._ clifsiawlaF ; apelo, ,
I	 L'OC16i .17Í;7i731776
no a la julicia del Cielo,
fino al rigor de mi ofenfa.
"Dar. Cambifes, que muera Aman,
y aun el Rey ,(olo.vs.remedio,
de Fares , y Bagual),
dos Porteros de Palacio.
Camb. Dario , tan alta empreffa
ha de executarfeapriefra,
rconfultarfe de efpacio.
Vanfi rambifes ,y Darlo.
mán.
 Ella laun no es fatisfaccion.
Rey. Egeo.
'Egeo. El Rey melfa
la rodilla he refervado
para mejor.ocafion.
Rey. Aman vs mi amigo , y veo,
que lo es . vueftro k quiero , pues,
•que confültémos . loslres
ello, -que ,acettar defeo.
A vos ;guando amigo os llamo,
' tquexofo os puedo tener;
pues aun noche dado á entender,
Aman,
 todo lo que os amo.
Vos no quereis que Bafci-
"buelva
 à reynar?
riimein.Serior
Rey. Pues afsi lo mando yo:
Quereis que me cafe?
Rey. Afsi fe haga tambien:
Quieres que haga Reyna luego?
'khan; Señor , - fi.
Rey. Yo quiero ciego
quanta - os parezca vos bien:
Guiadme, pues fois mi norte.
Egeo. Señor ,
 no efia el Cetro Real
con fu decoro cabal,
faltando al Rey fu conforte.
a luego'una ley,
'mandando , que 1-as -doncellas
de todo el Reyno , mas bellas )
vengan delant: derRey.
Y pues fois dueño detodas,
elegid de todas ung,-
por meritos , y fortuna,
mas digna de vueltas bodas.
rilmein. Ele con -tejo -me agrada.
42_.ey • Egeo , vos Lois Rtud ,:ntli
calzad alas diligente,
Miniftro de eh Embaxida;
mi Paraninfo os he hecho,
anunciadlo
 a ladichnfa,
que ha de:1'er Reyna , y mi efpora.
-Egeo. No sé que -fiento en el pecho, ap,
que fueño, aunque enforma humana,
que by Paraninfo alhado- ,
y Paraninfo emSiado
a-Reyna mas Soberana;
Reyna digo , i cuyos pies
de Suprema'Gerarquia,
-me embia un Gran Rey ,me «tibia
-quien por si mifmó es. lo ,que
Y por fer la Magefiad,
que repudió la arrogancia,
hallará menos diftancia
en la mayor
-humildad.
--Rey. Egeo , en que osfurpendeis?
, Egeo.
 En una fagrada idéa
quedé elevado. 'Rey. Tal fea
la Reyna „)que os eleveis;
•pues
 graciatn -mi mente halló,
aun antes que fe declare,
- porque una muger repare
lo que otra muger perdió.
'Y afsi , para lquefle emplea,
le dad galas , con que pueda
. parecer -Reyna,,
que'da
-del modo que yo defeo.
'Rey. Atendedme-, pues , aorat
Qgien es aquella Diana,
que falió tan 'de mañana
en trage de'Cazadora?
Xm, 	fefior, que.ft'ha'vueflo
delante de VOS, y eflA
tan fobervia , que fe'vá.
Rey. Seguiréla yo.
t1mrin..Q26
 es ello?
•Rey.
 El primer patfo ,no
 mas,
dará por verla mi amor.
Amer. Si dais un paffo ,fetior)
dare is
 todos los demás.
.Afsi fe eslabona el Mundo )
•que fi del paffo primero
'pairo al fegundo ., al tercefo
!paf-f.-aré defde - el fegundo.
1Viart:41111Ite (T.
Bald. Ay mas de tomar.
rifriritn
.17-afsi ,el primero no pairo,
porque fucefsivamente
de cada paiTo , al figuiente,
no ay mas que dar, , que aquel
Baíli , fobervia beldad,
os dio , en recipr -oca
no fruto de bendicion,
fino ojos de vanidad.
Pues quien no renunció Auto
pelar de las congoxas,
una yedra „que da hojas,
por una vid , que da fruto?
,Rey. Pues, .Amin , de mi inferid
fuptleito que no foy piedra,
que pues repudi .6..la yedra.,
me abrazar _con la vid.
Vanfe, y jalen Alfaxad , y Baldas
de villanos. .
Bald. Yon.o	 qi./ os diga..
Balda , al buen callar,
dizque llaman Sancho.,
cofquillofa andais,
que es 4 la ;cocada
lo de M,enga., y Bras..
Bald. No repudió el Rey
Baft-i-,, Alfaxad?
14/fitx. Los niños lo cantarky ,
repudiada ella.
old. Pues marido , vos
os determinad,
que oy en todo ,e1 ,dia.
heis de.repudiar. .
lora no quiero,
fon que me digais,
cuya es ella cara,
que ti,ee detrás -
elTa huerta?
r.allf. Yo. Bald. Si. no , reparad,
que aqui efla el garrote,
y os he de calcar.
'41f No ay mifericordia?
.73ald. JoIlicia es lo que ay:
heis aqui la vara.
rillfax. Si no la arrimais,.
yo no he de contallo.
Arrima la vara.
gliAld. Pus de cuento va.
Pas no v4ile cuentcs.
otra vez la vara?
Doma la vara.
Muger la verdad
os dir6 de,plano.
Arrimala.
Raid. Buelvola a arrimar..
Al! Ay aqui un Jodio,
que fe ha deAlamar,
( Dios me,acuerde en bien)
Mardoqueo ? el qual
ella en Perfia , donde .
la cautividad-
del Rey Chicolior.; .
'Bald. Sois un
 anima,
Geconias feria
effe _Rey. Paffad.z
adelante', y.yamos-.
a lo foftancial.
rellfax SauaL
 Rey Hebreo,
mató al Rey Agar,
de quien dicen., que ea.,
defcendiente Aman.
Y por eftaxnu.erte, •
ella enemittad,'
tiene Amári.gran tirtiA
con los de jada.
Por effo .no vive
en ella , Ciudad,
Corte del Rey Sueros , ,
que llaman Susan,
Mardoqueo: Efler,
que en fu caía	 .
es fu hi4a, a-doptiva,
que DO natural.
Yo efló,enamoradoi .
( tentóme Satán )
por vella_la cara,
ryila affornar,
de blanco, y azul.:
Quando.es novedad
venir Cielo , y Alva
en Cielo Origntal?
Pues novedad fue
que fu honeftidado
Oville cilicio,,
ópardo fayal..
Yjit4 en
 01_ )11.Mai
•y por masía-id,
junto a aquella huentes ..
que fin murmurar,
liberal die> perlas:
que no es liberal
quien da murmurado
aquello que da.
Llevaba en la manos
con grave humildad,.
un lienzo tan blanco,
Vandera-de Paz,
que vos pareciera,
con blancura igual,
II,
 no nieve hilada,
copo de. cambray
Tan
 blanco-era
 el lienzos
y la mano es tals _
.que ay pleyto pendiente s: .
fobre qual lo es mas.
Los ojos penfaron
juzgar la verdad;
pero efláfe el pleyto
por determinar.
Porque los mas Linces -
no diftinguirán,
lies
 cambray enimanos
e-mano en-cambray.
Cryftal es fu frente,
y oro de Ceylan
fu 11:.rmofo cabelloi
que Cobre cryftal,
santo monte de oro-
fofteniendo eflá,
porque pera menos.
aunque vale mas.
Sus ojos s
 fi tn otros
fe fuelen mirar,
no fe vántras'ellos.
Y quien: no amará.
ojos, que dan firmes,
no, ojos , que fe van?
Por la hermofa linea,
que baxaudo va
a oler efias Flores,
que no ha de tocar.
Por fus dos ventanas
parece que. ella
pirando un Abril
que no ha de paár. -
Sus mexillas , donde
reyna la beldad,
c-omo Reynas viflea.
Purpura Real.
Elle ha fido el Mapa,
dónde he vilo ya,
que mas adelante
no puedo paffar.
Muger,  yo la adarol
cafi a mi pelar;
de azero era yo,
fi tras si me trae,
la culpa tiene ella,
que es la piedra ira:111,',
Defarrimo el palo?
Alfax. Pues hachs allá.
Bald. Tan mal os parezco
Alf.  Si, muger, muy mal,
Bald. Pues decid ,por qtl-
no me repudials?
'A/f:Porque mal,
Vos me acomodaiS
en lo necefrario,
y no he de dexar,
halla tener otra, .
mi comodidad. ,
Bald. Pues repudie_luegos
no ay que replicar.
'AV. Pues nones, y nunca.
Bald. Nones no ferán,
fino pares: Alf. , Corno?
Aora verá.
Effémosa cuentas:
Dos no Ion un par?
Pues de dos en das -
os los pienfo dar,.
y afsi ferán ‘pares.-
Dale de palos.
41f. MOger,  mal contpis,
tres me aveis pegado.
Bald. Tengoos de pegar .
Otros -rres2oras
y fi los contais,
tres , y tres., Ion feis,
que-juntos , harán
tres pares cabales,
napps ) !4 ma-.
1 ,/   
41/ Eftér , que me matan..	 que no tiene pobre,
Bald. La eftera facais?	 porque es Celeftialt
A/f. Amor, es Verano.
	
Veisla alli , que affomai
Bald. La vara feri	 el original
para facudilla.	 del retrato ved,
4 1fi No la facudais,	 ,aid, y callad.
. Sale Ellér.
Arti fi ce
que tus obras efcrives
con dorados carafteres de Eftrellas,
-y en effe pergamino
dilatado , defcrives
tus alabanzas , que predican ellas.
Hablen tus leyes bellas,
en firmamento igual., fiempre :conftante;
con debido 'decoro,
fino con lenguas de oro,
indicando con dedos de diamante,
al Sol , de que -con Caías
obfcuras , limitadas , y pequeñas,
el Planeta , que embia
fuego defde la Esfera,
dividiendo fu Imperio ,con la Luna,
pues quantos 6111 dia,
ella la noche impera,
que aun ay mudanzas , -donde no ay Fortuna.;
Su poder de la cuna,
fu Coronilla , de fu gran decoro,
pues rus labios futiles,
ya plumas ,ya buriles,
en lamias de plata ;en fellos de oro,
donde efcrivan , y labren,
-efculpen tu poder ;tus armas abren.
rsilf. Tanto nos ha lid
-pendido
	
,y en viendo vueflra humildad,
vueltra beldad fingular,
	 -	 fe me quitan los enojos.
que os hemos dexado hablar	 Effir. Yo quiero en elle retiro
todo lo que aveis querido:	 paffar las noches, y dias,
Bendigate el mifrno Dios.
	
meditando profecias;
Eflér. El te guarde.
	 cuyo cumplimiento admiro
BelldEtter,
	 abreviado en las femanas
fi i-epudio mi -muger,	 de Daniel., que .en nueftra edad
me .pienro
 calar con vos.
	
profetizó, y la verdad
Quando cfro.fuera pofsible, 	 nos las explica tan llanas.
aunque es humilde-tu fuerte,
	
Por todas hecha la cuenta,
no podre yo merecerte.
	 ,fegun la revefacion,
,Bald. Ves , que eftó fan apacible?	 los arios que montan , fon
es , (pe vá a
 lacar los ojos
	
luatrocientos y noventa."
dirásiLw'. mict9 Alfaxad,
	
oy „que Muero efli reynando,
de
Del DoC7or
 Don
 Pivlipe Godin.
de eflas t'emanas cita	 .	 Aman. judio , falte ar.á fuera,
paffado algun tiempo va.	 que tan rriferos efclavos
De manera, que contando
	 no han_cie citar en la prefencia
defde d Reynado de Affuero,
	 del Rey , que es Sol , y fe ofende,
baila la feliz venida
	 que á-mirar, fu luz fe atrevan
del que al Mundo ha de dár vida : ,	 .fi no las Aguilas Reales.
es computo verdadero,
	 ltfard. El Sol alumbra , y calienta
contra otrosJiecios engaños,	 a todos , y el Sol es Rey.
de interpretarlos que elan
	 ',liman. No baila que á mi me ofendas?
por paffar,
  todos ferán
	 No eres-.delaviLeirpe
halla
 quatrocientos años	 de aquella infame rali.sa,.
y cinqyenta , algunos menos..,
	 que a Agát , gran Rey de Amalech,.
a Virgen, quien mereciera
	 de quien es mi
 defcendencia,
fer fombra tuya fiquieral	 mata fieramente?
Vanft' la! dw, y fale 1kfardequeo... 	 silard.. Amáni.. . .;
illard,Premio.'es,honrar a los bueno st ,	 Saill tuvo orden expreffal
y á los malos.dar caftigos.	 del filian() Dios..
Que ley , con tanto rigor,
	
A rmin . Vete luego; -
, pronunció Affiiero ,en favor	 y porque otra vez-no puedaa -
de.,
 cite
 Aman,
 nueftro enemigo!	 ercufartel a ignorancia,.
Alfixad, quelaceitqui?	 y como á Deidad fupretria
41f, Nada ya ; yo', y mioauger,	 - me adores - , habla á Dario;1
eflabamos con Vier.	 .	 preguntai Cambifes.; llega,
'Mard. Entró en fu Oratário??	 fabrás la ley-del.Edifto,
Alfaxacl. Sii.	
-	
que fl... Ha publicado en - F'erfia,- ..
leyendo efia reCogida:.	 Rey. Cómo . os Ilamais?
Mar d. El Rey viene , fi. la ve,.	 Arard. Mardoqueo.
dicha ha filo que no ell_ .	 Rey. Que bufcaii?
tan pobremente venida. 	 illard. Unl.doncellai-
Sale el Rey
 ,de
 caxa, en cuerpo iiimehss...,	 que a_diferecion , , y hermofura s ,
xacompahamiento. , 	3untáhumi}dad , y prudencia., -
Rey.,
 Aman, , de blanco, y azul	 Rey. Q!.._ nombre tiene?-
vi , entre Rofis , y Azucenas, ,	 Adard. Señor:	 ,
la honeflidad mas hermofa,	 Mucho importa-que no fepa ap . -
la hermoftara.tnas holefta..., 	 el Rey , que es fobrina mia..
rilintin.Señor, ea
 tan  porealvergue	 Efterfe Ilama.'.
no puede entrar-con decencia .	 Rey. Es mny bella! •
Rey de tan gran Mageitad. . 	 El] er me lia'rotado el al mal ap.
Rey. NO por effo he de perderla, -	 Am.. Cielos, fiesta Muger ella ) ap.
ye Rey me quedo : Aunque Rey, ,	 quecomo-ádragon fobervio
me humillo a aquella pobreza.. 	 me ha de quebrar la cz, be'za?-
Y en fin ,, yo quiero allanarme,.	 'Señor. Rey.- Qqè dicesi .
pues he baxado a la Aldea.-	 Aman. Oid me,
14m. C416quiere aqui aquefte Hebreo?	 out importa a vuelca Grandeza, .
Elle no fabe en la pena ;	 ( ó á mi venganza ) un conft.jo,
que incurre : quien , viendo á Aman,	 que citas noches me deNela.
. 
no hinca la rodilla en tierra? 	 Farion , gran Rey de Egypto, —
Xard. .AmAn.xnelnira con ceño.. ap,, . 	 viendo , que en fus rnifmas ,Tierras,
elle:
22711/2 y_ Mard0 qileGr
Mande fu.Perliquimeis
Alfaxad , que me rcpuclic,
y quittfe
 de
 rehiertas,
que fu muger fere yo.
Atf. Señor, en
 Dios,
 y en concienciar
os diré aqui quien es Balda:
Ella , lo primero , es fea,
floxa ,
 delay
 rada , y-fria,
ruda , impertinente , necia,
fal vage, bruto , ignorante,
defalifiada ,,y groffera,
holgazana, dormilona,
vil „zarrapailrofa , puerca,
rnentirofá ,desleng_uada,
enredadora ,ernbuflera,,
y Cobre. todo „ g,olofa:
Cafaos aoracon ella.
'aid. (eZ.iereis laberquien es Mi
Yo foyMugeride .effasprendass
y me:quiere
Alf. Porque no a* otro que os quieo,„ -
Rey. Aman., ellos‘dosNillanos
quiero que nos entretengan;
A IA Corte_iteisconmigo.
5.41./.. Y vellirinos de feda?
--Rey. De - todo cuidaii
-Egeo. .'
,Esec: Va aqUeflas Damas defeat
leer do opo5cion , que todas
tienen gracias encubiertas.
•Irene . es dikreta , y zamba,
y bayla
	 danza tan diefira,
que por fus mudanzas puede
trocar Arnor.fus firmezas.
Aurora es como fuNombre;
Jo
 blanco , y l
 alegre (Acota
la hermofarad-el -Alva.
'Zar. Qciien dará al
, Rey mil grandezas:
mejor que yo 4 Soy tan noble
entre los Medas y.Perfas,.
como quien diré que f
, y?
,( no
 dire,
 que como Elena )
como Palas, Juno
 ,y Venus,
•<Aire , que como
-yo
 mefma,
midiendornea
 mi conmigo;
•pero tan fin
,conapencia,
tan una- tiempre que fiempre,
-ni me iguale , ni me exceda,
.que excederme era.fcK-mas4
efte :Pueblo -éitrenidizo
crecia en numero , y riqueza.
Ordena , para extinguirle,
que nfataffen las parteras.
quantos- i-iarones•naciefferi
c1, -;: las 113	 cbr e as.
'No conlic!Jii6 ruda -en
'Faraón	 i fu cautel-a,
.y el Pu-:.blo Hebreo logra -
:fu..libeci7ad y riqueza.
tos - I--"sbreoS con ufuras
adqui: I en r:t ntashaciendas, :
.figuol. -; :iteligion contraria, .
.en cprObrio de la nuellra.:
A nUeftres -Diofes.-tioadoran,
antes, cr,n gran reniteneia,
fue vtAroimperio ti culto
de
 cercorionias di ver fas.
Todos fb .n mis. enemigos,
•y vaettrosl'Mand.ad, que tnuerla
.todosennia dia	 modo.
ha de . let ,.defpachar Letro,
.con el Real - Sello. felladas.; --;
-y las demildiligencias - •
- difpotidr,yo.
Rey. A vos os doy
la jurifdiccion entera,
y en elle Anillo mi Sello,
•y Reales Armas ;con ellas
defpachad las,proviliones.
Salen Egeo , ,Zaris ,y algunai Damas )
Balda
	 /11-faxad.
Zares .
 Todas venimos refueltas.
-E/hl. La refolucion del Rey
impo:ra aqui., no la nuellra.
,Egeo. Señor.
Rey. Ef4e0..
:Eseo. -É-flas 1)-amas,
que lo -fueron de laReyna.
Bafli , y•aora le oponen
.4 la 1-agracia. Diadema,
..que ella perdia , con defeo
de agradaros , fe prefentan
an-te vos ; y es
 bien.,pues todas
al Reytio•vienen °paellas,
_que os informende. rus gracias,
•-cp os informe por ellas.
•-Z?aid..•L'iablar,k
 yo al Rey . p.rimero
:Imán
y es precia confequenci a,
que quien es quanto ay que fer,
fupuello que nunca llega
• a fer mas de lo que ha fido,
no fiendo quien antes era,
fea menos ya ; y no es pofsible,
que yo, menos que yo , fea.
Pflér. Zares , cambien yoXay yo;
y a os parezco pequeña,
por effo el Rey hace Grandes.
49.,Gracia aveis tenido, Eftela,
añadid a vueflró dote .
feis mil ducados de renta.
Egeo. Egeo. Señor,
p.ey. La mina,
que Cita ene! alma,
 rebienta:
Yo vi
 a Eflér, y es tan hermofa
entre las demás bellezas,
que como roía entre efpinas,
de todas fe diferencia.
Habladla , pues ,de mi parte l,
y perfuadirla con veras, .
que efla muy engraciamia.
Ageo.Pues fi eftá en la gracia vueftra,'
fi os agrada , y quereis,vos,
que falta aqui?
R-ey. Querer ella:
Abra los hermofos labios;
pronuncie el si que ya efperan
'elfos arboles conmigo,
y al pronuneiarlo,,Ififpendan
los mifmos ecos ;_no aya
voz, que a fu voz no parezca.:
Todo calle por oirla
las ramas , de puró atentas,
qua no mueven las hojas
como que no peftariean?
Suelen decir,que,habla el viento
y porque,no nos divierta
el fufurro de las aves,
con que, el jardin lifonjea, .
como quien habla al oido
fe llega á hablar muy , de Cerca
Aquel olmo , y elle , viendo
bajas en forma de lengua,
para quedar al filencio
contento . con hacer ferias,.
para aponder ; que fiA
baxeo aora la cabeza;
Aunque tiene lengua el aguai
arroyos , y fuentes dexan
de murmurar , con fer vicio,
que pocas veces fe enmienda.
Ved las plantas
 ,y las 'flores,
vereis., que la Primavera
bufca fu galán Fabopip,
y corno quien fe recela,
os recata
 (us
 amores:
Aunque ft vifta hojas nueva
del tronco arriba
 , . à
 los pies
de los arboles enfeña,
Noto, que entierra el vellido,:
que parece , que fecreta
alza la ropa ,
 6
 las faldas,
porque al venir no le fienta.
Ea , que atencion eslodo,
que el jardin , la Primavera,
el cefiro , los arroyos,
las fuentes , las arboledas,
el ayre , el viento, las aves¡
plantas
	 flores diverfas,
y con un extafis mudo
toda la naturaleza,
parece elado cadaver.
Refponda , pues , y obedezca,
pues tantas vidas eftámos
pendientes de fu refpueffa.
Egeo.Yo tambien me he fufpendido;
oyendoos á vos :Adonde
cita hermofura fe efconde?
Rey. Elle Hebreo ha refpondido
lo demás : Donde , di,
la hara Egeo una vifita?
Mard. En algun libro medita,
que no ay verla , ni ay mirarla,
que eftaudo aqui,aunque es tan bellas
no parece ella , en rigor,
fino otra mucho mejor,
que fe reprefenta en ella.
7.-4parece á un lado del tablado una Capilla,
on un dtril , y MiFal , hincada de rodilla,
E.flér , como elevada 	Defcubre . la cor1in4,
Mardoqueo , y Egeo binca la rodilla,
, modo de la Salutacion
Angel.
13:geo.D10$ te falye , hermofa EíUr;
A	 con -.
:Afinan ) jj kdrdo.iii6;
contigo es Dios 
, y reas 	fiér. Surpenfa , en la novedad
• entre todas las demás .	 de mi mifma , me retiro;
la mas dichafa n-iuger.
	 porque veo al Rey , y admiro i
Eres agradable , honefla,	 , que tan grande Magefiad,
humilde , fanta , y hermofa:	 con renombre de Divina,
Dios te falve ,Efter graciofa.
	
en tan pobre alvergue quepa.
Effir. Que falutacion es eita?	 Nard. Buelvo a decir , que no fepa ali.
Egeo. No ternas
 •, Divina Efier,	 el Rey , que eres
 ml
 fobrina.
que hallafte, en el. Rey la gracia,	 Rey. Eiter , quien con v.os ella,
que perdib en a la defgracia	 alegre lo paffa aqui.	
.
de la primera- muger.' - -
	
Zar. De embidia muero!	 aparte..
Tu herrhófura prodigiofa,
	
C amb . Billi
. 	aparte.
y tu honefiidad mas bella,	 perdie) la efperanza,
_
no wrnas, que eres aquella,	 vengarla, y vengarme e•fpero.
que elige el Rey por efpofa.	 Dar. Effa venganza concierta,
Fpr.. Elfo congo puede
 fer?	 con dos , que citan a la puerta
Si el Rey no me ha conocido,
	 de la antefila de Affuero.
como agradarle he po- dido?	 Alfax. Idnos a dar de veítir s
Egeo. 'rodó effo , y mas ha de hacer	 Angeo. -
Efpiritu Soberano,
	 Egeo. Venid conmigo.
cuya virtud te liara fombra.	 Effér. Yo con el alma te figo.
YA el Re'y tu efpofo fe_nonabra3
	Rey. Muy regara podreis ir
y rolo elpera tu mano:
	 á Palacio ; vos cuidad
No te parezcaincreible,
	 de regalar mucho .4, Oler,
que fi Amor es quien
 lo
 hace*
	porque,ella-, Egeo , ha de fer -
fruto de lo diera nace;
	 Reyna de mi voluntad. -
porque nada es imporsible
	
:drnein. Zares, todo el alma os mueftroi
a la mayor Mag ,...ilad,
	 defde o y corre?; p-OvIni cuenta:
por quien hablandote efloy.
	 Amán foy , id muy contenta,
Efléf. Una efclava del Rey
 by, 	que fi reyno , yo foy vueltro.
haga en mi fu voluntad:
	 Eflér. De
 Dios, node
 mi ,conciert3,.
A Egeo hable, y halla aora	 toda ella viaoria en mis,
pensé que era Angel.
	 pero fi Dios vence en mi,
Egeo. No sé:
	
-	 venza yo ,'porque Dios venza.Que bien , fe riar, que la hablet
Como A mi Reyna , y fefiora,	 JORNADA SEGUND X>,
poitréme A tanta hermofura.
.Mard. Aora hablo yo , y no yo:
	
L., ' Salen Cambifit
 ,y Darlo.
Aqui le reprefentó	 Dar. Sup uefto que el de Balli
una fombra , una figura
	 es nueflro agravio tambien,
de guando vengan A dar
	 que Efter es Reyna , y Amara
aquella alegre Embaxada
	 fe ha cafado con Zares,
á la Doncella Sagrada,
	 que reíta aora?
- de quicn Dios ha de encarnar.
	 Camb. Vengarnos: .
Rey. Lleva-día a Palacio , Egeo.	 determinados dexé
Mard. - Mira, Eftir, a que te obligas, aPo,	 -á Fares
 ,y i Bagatán.
que eila aqui el Rey ; no le digas. .	 Par. Y' come, han de difponee
sue eres de Linage lielnech.
	 !a inticitc 4c1 Rer Cambi__
Del Dogor Don Phelipe Godinei.
Carnhifes. Los dos,
con cautela , y maduréz,
lo quedaban confultando:
No tenernos qué temer;
muera el Rey Alfilero.
Dario. Muera.
Sale Mardoquen.
Mar. A Bagatin , y á Farés
oi, flu
 que ellos me vieffen,
y avifo en elle papel
a la Reyna la traycion,
para que ella avife al Rey,
en el zaguan de Palacio
fuelo afsiflir,
  por faber
nuevas de mi Ellér querida,
y afsi A los dos'ercuchél
pero como by fu tio-,
y no he de darlo á entender;
con razon efloy dudandO
á quien el papel daré.
Darlo. En fin , oy falen los Reyes
, en -publico.
Carnbifes YA fabeis
la caufa ; como Bafti
no quifo ,dexarfe ver,
y Eflir , en
 1uopoütoit1 IY
quiere fer villa.
Dario. Ella bien;
que dentro de pocos dias,
Rey,
 y Reyno , ha de perder:
Cambifes , diLimiiièth
y facOmpafienfos al Rey. vanfi.
Sale Alfaxad , veflido de cortefiano
ridiculo.
'Arf. Qué haceis aqui , Mardoqueot
Ved, que le dirán al Rey,
que fois tio de la Reyna.
Mar. Tu eres muy hombre de bien,
y nunca avrás dicho nada
contra honra agena.
:dy: Eh fue
guando yo eftaba en mi Aldea,
y era Labrador ; defpues
que foy cortefanó , digo
lo que sé , y, no`si , cambien;
mas pin Eft4 lo 4 Galladot
Mar. Podris darla elle papel?
Alf. Si ,que el portero nos hace
tan ferialada merced
á Balda , y a mi , que darle
bien fin rezelo podré.
Mar. Como fe llama el portero?
Alf. Con pérdon le nombraré;
Atac.	 .
Mardoqueo. El Viejo?
A/faxad. El Vejete.
Mar.Ea , Al-faxad , entra , puesj.
y di el papel
 ila Reyna.
'Ay: En fu mano le daré.
Mar .
 Qledate
 a Dios. vaf:
Al! El te guarde;
mas no fea meneller,
que ella Cale aqui , y aqur
la ocafion efperaré.
Salen el Rey , la Reyna , Cambires,
Dario ,
 Zares, y acompaña.
miento.
Rey. Bellifsimo dueño mio,
bella entre todas Eitér,
fi tu hermorura es divitia
eterna fea cambien:
Como el Sol eres fin duda,
porque el Sol , divina Hit,
aunque nace cada dia,
tiene inmortal la niñez:
Y afsi veras en fu afpe&o,
que aunque en perpetuo ,correr,
fi
 paffan por él los años,
no paffan años por él.
En ellos mares azules
al gran Planeta has de ver,
que aunque con remos de plata,
luciente alhado Baxel,
(urca
 pielagos de luz
el golfo de roficlér.
Aunque fe vaya A morir,
(pando fe va ya á poner,
con ir tan velóz , parece,
que eflá de Mar en través.
Sin duda Rémora oculta,
de providencia fiel,
ia retardarfe , en
 tos dias,
B z, rg
1"--niali , Ji, .Mirdoquii u .
Fe detiene en fu altivez;
	 algo mas, no Os.efpanteisi
Luego fies Sol tu hermofura, 	que como
 á parte mas flaca,
vaturalmente ha de fer
	 fe ha inclinado a la muger.
Con nueva luz cada dia,
o el rnifmo Sol cada vez.
	 Habla
 aparte iltn4n con el Rey.
Pflér. Gran feñor- , con humildad	 ..
tine puedo yo refponder? '	 4rn.4n. Tengo aparte que deciros.,
Hechura vueflra . aunque indigna,
	 Para lostrece del mes
fiempre me confeflare. ,
	fe haricledar las provifiones
El Rey , de Dios es Retrato,
	 contra el Pueblo de Ifraél,
y á Dios fe hade parecer:	 y ha de fixarfe el Edi&o.
Dios acció al Alma, y no dudo,	 "ii/f.En fecreto hablan ;Pardiez, aii;
pues vos amafteisa Ellb•,, 	 que ay oCafion :Llego
 ,y doyle
fi le dio
 rnerito4 ella,
	 a la Reyna fa papel.
que vos a mi me le deis:
	 Elle me. dió Mardoqueo,
y dizque 1.e. beis de leerLuego fi en Piss lo mirmo,
querer , yr.bacer,
  cirto es,	 luego al punto, porque importas
que hace el `rnifrno bien que quiere	 y darfele luego al Rey.
al Alma, que quiere bien. 	 Rey. Ya es vueftro todo el teCoro
Rey. Aman , un prodigio, un palmo,	 que fe confifcare :Haced
dos milagros, digo , halle -
	que os pareciere : , Aman.
en fu ingenio, y fu herrnofural 4;flein.TeMo,que os han de naovet
rAnall. juflos favores lahaceis3
	 á laflima fus clamores,
	 .
pero el amor es zelofo,	 y conviene , que cerreis
las puer
	 5 la clemencia.._ y haceifme mena!. mc ,- ced
Rey. De c;', I.e m... 0 - --á mi ; div-rtido en en.: ,.,,,.-
embidiofo efloy„.Z,ires.-. - . ap.	 ihntin. Hacienuo ley,
Zar. Y yo ; la orep a fu encanto,	 que nadie', fin excepcip,tai
como el Afpid , cerrare,
	 pena de muerte, entre a ver'
.Eftel. No es .jufra, Aman , vuefira quexa:
	
al Rey-, fino es qué le llame;
quereis ver como ', Atended.	 la qual exeCutare
Si -es Cuerpo myflico el Reyno 	 yo mifmo, en qualquier perron4
noes
 el corailin ( de quien
	 que entrare , y perdonaré
recibe 'el cuerpo la vid?,	 al que vos fobre fus ombroS
con quien' fe conferva ) el Rep
	 el Cetro de oro baxeis:
Pues el corazon , Ama u,	 Rey. Afsi lo mando.
aunque indiferente , elle	 ,Ejler. Señor,
	 .
en, medio del cuerpo., dicen,
	 efie Memorial leed,
que al lado izquierdo , por fe	 que Mardoqueq me embiai
caigo 
mas flaca, aunque poco,
	 para que .
 a vos os le de.
alg  inclinado fe ve,
	 Lee, el Rer.
porque a los mas flacos deben	 Reyna,
 avifa al Rey Afruero¡
los mas nobles focorrer.
.	 que Bagatán_ , y Fares
.	 Luego fi el Rey (Dios le-guarde)
	 le quieren matar , por feas,
ella corno en un fiel,
	 quearmados fe han . 4e poner .puefto entre vos
 ,y entre mi,	 detras de la mifma cama ,,
con razon de entrambos es.
	 de fu 
_Mageflad. Qui, harn
Aunpe diga en favor 491 . :,
	 Onwin, Vq..4 Y.4 11.4 .494sii'diFg• .
'Del Doaor Don l'he! ipe Godinei.
Rey. Amin
 , Egeo, los tres
lo vamos a
 averiguar;
y fi es cierto , efcrivireis,
con los demás , efte calo,
que no he de olvidarme del:
Quede memoria en mis libros,
que la vida he de deber
á Mardoqueo.
rillWn. Aunque fea	 apart.
verdad , yo divertiré
al Rey, porque no le premie:
Panfe todos tres.
aun'cine lo eilés:
Reyna foy á pelar tuyo;
y afsi, porque adoro al Rey,
no ami,
 á laReyna fu efpofa
debo yo fatisfacer.
'aliedan Zarèi , Efl r ; y Álfaxad
fate
 Mardoqueo.
Mar. No me puedo contener,
y heme acercado por verl.a.
'Eflér. De qué ellas trille Zarés?
Llegate á mi , que conmigo
te quiero' fiernpre tener,
cómo el Rey tiene á fu Aman.
Zar. Elfo, á quien le ella mas bien,
cine á ti?	 •
:Efler. Pues por tifo mifmo
te quiero favorecer,
porque te ella bien á ti.
Zar. Y á ti te eflará mas bien,
que a mi.
Efier. Qtè refpuefla es ella?
Del gran Nembroc,que a Babé!
fabricó , para affaltar
á la gran jerufalen
( como el Nabuco el Zafa
de ella Ciudad effa piel,
que para mayor defenfa -
fu amor debió de efconder )
defciendo yo : Tu quien eres?,
.Qué Corona, qué Laurél,
qué timbre ay en tu linage?
Antes nos das a entender
( como alla entre los.Hebreos
defeiende Melquifedech )
que eres fu genealogia.
Sobervia tan defcortés,
.embidia tan arrogante,
aunque puede proceder
le gag ellas loca,
 conOcne
&cela el la Reyna arrodillar,, luegt
la levanta e
-
 n los braxos.
Llega , no a mis brazos, llega,
donde pofirada
. h.;:. de ver, --
ollandote
	 chapin,
que no llegas á mi pie.
• Llega
 a
 mis brazos aora,
• que aquel defcuido , Zarés,
que te eafligó la Reyna,
te le ha perdonado Efler. •
Zar Direle mi afrenta a Aman. tifi.;
EAT. Aman rolo ha de querer 
-
lo que la Reyna quifiere.
Sale "Imán.
A2dn. Qè
 es ello?
E/fi r . Yo cafligue
á
 Zar;
	 ella enmendada,
y entrmbas hemos de fer
grandes amigas.
Zarés. Aman.
Arnhn. Zares ( yo te vengaré) ap.
de pairo vengo á decirte,
porque fin cuidada efiés,
que eflámprefos los culpados;
pero ay una ley:::
Eflér. Qè
 ley?
Amiin.Qáé nadie, fin excepcion;
pena de muerte , entre a ver
al Rey , fino es que le llame,.
Iflér. El Rey mi falcar , no es
quien lo manda?
4m,-in.
 Reyna, fi.
Efiér. Pues refponded , que poncll
la cerviz primero
 al yugo
de tan fupremo poder.
Atnán. Pena de la vida tiene
el que entrare.
Epr. No entraré:
Ellos
 ion
 mis enemigos. 'ap:
Ainán. Temiendo voy. . apc..
Eflér.
 Ven., Zares..
Amid
7/1mhn
Aman me dexaba ir folai	 ap.
Y vos, Aman, no os quedeis.
.drii(ln. YA empieza a lifonjearme. ap.
Efiér. Yo quiero haceros merced;
pero como a vueflra Reyna
quiero que me acompafieis.
Vanfe los tres.. ,
Mandais algo , Mardoqueo?
a la Reyna el papel.
Iktard. Buelve , y dila de mi parte,
fi rn'elO han de -agradecer?
41f. Oye , y direftlo todo.
Hablan lo, dos , y film itac , vejete ,y Bat-
í dk, de cortefa na riclicula.
reltac. La Reyna me manda hacer
atoaad con elle Hebreo:	 -
Balda , ya ella el A xedrez
fn dama , foliando vos.
Dat mate a to-t -is oodeis,
porque no ay con amor niño
ama:ite MJtufalen:
kfaxaci eitá de. efpaldas;
llegad , y os abrazaré.
Batd. Llego , pero con tal tiento,
que no-me defalificis.
Abratanre.
.114ard.Mira,qtie has de citar en ello.
Alf  ago , que en ello eflarii
pero mi muger , y Mac
eflAn en ello cambien.
B ilda , pues que haceis aqui?
Yo buelvo a hablar con Eflér.
Bald. A Eflér quieres todavia?
pues yo A todos los querré;
y os lo prometo, marido.
- Alf. Sabeis qué pierdo , muger?
que primero lo cumplis,
y luego lo prometeis.
Bald. Marido, elle) bien prendida?
No s , a vuellro parecer,
un Angel , Calor Mac?
Alf.  Si Aute os mira á los pies,
verá , que los
 Angel malo.
Atac. Yo no Me -Cuelo meter
donde no me llamao.
? dtaC,
 No,
Mardoqueo.
itlf. Muy mal haeeis:
Si os heis de meter , meteos
donde no os llaman.
¡tac. Por qué?
ii/f. Porque no os llaman , Atoe:
Ois , Atoe? No os quedeis,
y alzadnos aora el paño,
y acompaña dnos cambien. vanf.
-Pilen Cambifes ,y Dark.
Dar. Parb-, y %gula
nos culpan : No ay
 mas remedio
.,
que poner la tierra en medio,
e Fe r amigos de Aman,
que él nos facará de todo:
(Ziando paffe
muy rendido.
Carnb. Y yo lo haré,
lue
 a etr: arbitrio me acomodo,
para afregurar mejOr,
nuellras vidas, 
-
Dar. De que fuerte?
Cam Dando á los prefos la muerte,
que es el mas cierto
 favor.
Darlo. Como?
Carnb. Dandoles veneno;
que fi en un p,tro fe ven:
( aqui entra el Proverbio bien)
diran lo Coy() , y lo ageno.
Sale jrnrin.
Arn17. %atit,1 tiqueza atefora
el Pueblo Hebreo , es ya ruin
Todos mueren en un dia;
Aqui fixaran abra
el Edido.
Carnb. Efte es Aman.
'	 Sale Mardoqueo.
lkfar. YA me he empeñado : Harta vir
fi me avifa de algo Eflér,
me eftaré en elle Zaguan.
/Imán. Cambifes.
Carnlnyes. Señor.
Aman. Darlo.
Dar. Ya te efcucho arrodillado.
Aman. Aunque paísé
 yo,
 no ha hincado
1a-rodilla aquel Judio.
	 •
Camb. Como guando paffa Amin
Del Docelor Don negpeGodinei.
faltan quatrocientos ahos
y cinquenta.
ilrnán. Por qué cifra?
Mr d.
 Porque eflas dichas SemantS
fuman Años ,reducidas
quat-e-cientos y noventa,
fiendo la mitad.precifa
de la Semana poflrera,
guando en un Palo le erijan.
Entonces , por el defcidio,
Nacion tan favorecida,
no
 (era
 ya Pueblo luyo,
para que el Gentil elij'a,
de quien imperfeéta imagen
t chait. en el- fuelo , y ponele el pie erz	 obfcuros borrones pintan.:
el pelcuexo.
	 De manera, que cortando
defile Muero , halla los días
Es tu vanidad por dicha,
	 que fake el Cetro a las Tribus
porque de Abrahán procedes,
	 de Judá , que fe bendigan
muy preciado de Ifraelitai 	 en Chriflo todas las Gentes;
Pues di , barbar° , no es cierto,	 que aclamen (us Gerarquias
	 .
que las mifmas Profecias,
	
a Dios nacido , que crezca;
( aunque vés efcrivir - hombres )	 que opueflos a fu Dodrina, -
dirás,que es Dios quien las dida?- 	 facrilegos le calumnien,
Diciendofe culpa a pena,
	 -	 obllinados le perfigan,
aunque ambas fon fin medida 	 guando en fu Muerte enlutado
de un Dios-vengado ,os anuncia	 perdiendole el Sol de villa,
Ja mas leyera juflicia?	 a corazones errantes
Dexo los demás Profetas: 	 condenen Eflrellasfixas.
qué cafligo no os intima?	 Y quarenta Alms defpues,
qué infamia no os amenaza
	
que fe vera la ruina
liOracion de Jeremias?	 de Jerufalén , y el Templo,
Pero hagate un beneficio, 	 a pelar de la perfidia,
quien tu vanidad derriba,
	
reflarán quinientos Alms.
porquecayga efcarmenrado	 ' 'Amura. Luego ella Nacion maldita,
quien de prefumpoion fubia..	 . ' en el Reynado_de Afruero,
Mai. No temo, Arnán „ tu arrogancia,
	
no fe ha de vér—extinguida?
pero lloro 5. que repitas	 Pues porque te defengafies,
aquellas Sacras verdades, 	 mira efle Eciido , que fixan
que tengo-yo tan creidas.	 en las Puertas de Palacio:
Qué mucho que yo las crei,
	
Viva Aman, y Affuero.	 vale.
guando tu las aiieriguas?
pero en los tiempos confundes
las caufas , y las defdichas.
De las retenta Semanas
que Daniél nos pronoftica,
aunque del numero de ellas
fe On algunas cumplidas)
no hincas la rodilla en tierra?
.1kfard. Porque quien la hinca yero
I en effe injuflo ademán.
Carnb. Por qué?
kfard. Porque loto a Dios
da effe honor la jufla
 ley.;
a Dios,
 por si miftwo-; al Rey,
porque reprefenta
 a Dios..
knirn. O pele al Hebreo infame!
Aqui con la boca rniftna
barrerá la tierra, adonde
no quilo hincar la rodilla;
por qué mime adoras, loco?
Sate un Soldado con un Ediao , y toquen
caxas.
Mari. Qué Edido es efle fellado
con Armas Reales?
vario.
 Aprifa
te
"Inihn ) kardoque6.•
'te lo dirá el Cartel mifmo,
fi con atencion lo miras.
Lee Mard.Affuero Artaxerxes Rey,
que impera defde la ,India
halla la Etiopiá, á ciento
y veinte y fiete Provincias,
manda á codos los Hebreos,
que dentro de treinta dias,
pena de muerte , regiaren
(us haciendas , y familias.
Y ordena, porque ninguno
pueda ponerle en huida,
•
que ellen cerradas las puertas
de las Ciudadei , yVitlas.
Dada en nueflro Real Palació,
y fellada COD la infignia
de nueftras Armas Reales.
Yu el Rey. Eterna Juilicia,
Dios de Exercitos ,Amin
ha executado fus iras
oy contra tu Pueblo ; Eflér,
fefiora á un tiempo , y fobrina
del mas infelice Hebreo,
que te adopta como hija,
que te crió como padre;
c_on quien te daré noticia
de tan infauaa tragedia?
Sale dtac , - vejete.
;4cac. La Reyna mifma me embia
á que te pregunte Hebreo,
la caufa por qué fufpiraF,
que ella junto á aquella rexa,
y,te oye hablar?
rikfard. Buelve , y dila,
que á muerte ella condenada
ella , y toda fu familia.
Elfo he de decir a Efter? va e.
Maid.
 Elfo importa que la digas:
Sin duda , Dios enojado,
quiere, que un faco me vifta,
y que penitente cubra
la cabeza de ceniza.
Buelve
 4 plir dtac.
• Ateac. Llegaos á aquella rexa,
. como quien á ella fe arrima,
la Reyna quiere hablaros.
Sale la Reyna á
 la rexa.
Ep.-Mue'rea llego , aunque atrevida;,
• io ,
Illard. Hija Etter,
á codos nn,s notifica
- .fentencia kie multe Affuero.
Bflér. Pues en tau fatal derdicha,
en tan 'corma) defventura,
qué me confejas?
Iletai.d. Que pidas
milericordia á tu efporo,
y pues eres entendida,
. que
 le• encarezcas, que af,A04
con fidelidad rendida,
•eitarémos.
Eflér. MardoqueN)
la entrada al Rey facilita;
mas decir eifas,verdailes,
fupueilo que ay quien las digai.
no puede fer.
Mard. Pues. por qué?
EXT. Porque, pena de la vida,
nadie puede entrar
 a hablarle.
Adard. Qué es ello , Eiler ?, tanto mira4
por ti fola ? Ya
 fin
 duda
a tu tu) defeftimas,
• y el -fer mi fobrina 'legas? .
Y por ier Reyna , imaginas,
que no has de.morir con todos?
.
Pues no , Eiler , no , no te
por len efpola de Affuero,
que cambien eres Judia,
y ellas en el mifrno
 Edito,
como yo ,.compiehendida.
.1:/.1.-Rey de efre arenado Alcazae¡,'
barro , ue
 tu loplo anima,
fon las vicias de l'os. hombres,
fu fabrica es quebradiza:
A ti , en cuya mano elIán
los corazones , que 
. gyrin,
pide_ la clerwcia humana
piedades de 1VVivina.
Vete , hagamos penitencia,
afsia todos fe lo avifa, .
que yo entraré á hablar al Rey;
aunque rae cuca; la vicia.
_
,Del Dogal- Don ?he Ipe Godinez:
Salen Amin ; Zarb , Cambifi'.5, 	 y te dilatas el gurto:
y Darlo.
	 Empecé á oirte con guatii
Zar.Y1 vifte, AMIn , de qué modo
	
y guando vi
 toque
 fue„_
int: trató Ettér?	 de reírme no acabé.
5Irn,aln. Ya lo vi.	 Dar. No ha de eentir fus enojos?
Zar. Ya ves , que te toca a ti 	 %	 Can2b. No, pues teniendo á los ojos
tambien vengarme de todo? 	 el remedio , no le ve:
pues a tu guiloacotilodo	 Vengare
' 
Aman , y ten brio:
el mio j en qualquier e mprefa.	 Manda hacer, con nueva trazaj
r4moin. Zarés, fi el dolor no ceffa,.	 una gran horca en la Plaza,
perfevera la efperanza:	 en que muera efte Judio.
Yo acabaré otra venganza,	 reimin. Diréfelo al Rey , Dario;;
y luego empezaras effa. .	 él viene, y tened noticia,
Otra es mi poco fofsiego;	 que en nada es la ley propicia;;
nadie puede entrar aora 	 idos, pues le di la ley
donde da el Rey. 	 Cetro de oro, como Rey,
Zar. Quien  lo ignorad 	 .	 y Vara Como j uflicia. vanfi
dmein.Pues guando el venga,idos luego
Zar. Qué te da pena?	 Sale el Rey con Cetro.
4mein. Efloy ciego:
Yo me hice tan gran lugar,	 Rey. Aman , mi precepto ordena;
que fi el finte quiero hallar, 	 que no entre ninguno aquí,
buelvo el penfamiento á mi	 fentaos , fentaos junto a mi.
aquí , fin faber de mi,	 rdinvin.Caera ea la culpa , y la petloi
y no acabo de.parar. 	 el que entrare.
No by Rey ; y aunque pudiera, 	 Rey. Ruido fuena;
no lo fuera, que defpues	 paffos fiento.
que el gran Muero lo es,	 Amán. Muera , pues,'
foto quife , que el lo fuera: 	 perfona tan defeortes,
Segundo my
 en fu Esfera,	 tan loca , y tan atrevida:
no en la mia , que mas quiero ;,	 Muera, entrando a bufcar vida:
fiendo Cegando de Affuero,
primero dueño del mundo,	 Ha de aver un trono en el tablado,
fer primero en fer fegundo,	 con ung filia para el Rey , y un tabure-.
que fegundo en fer primero. 	 te al lado izquierdo para /frnn:
Quien de tantos Potentado 	Suba el Rey , y fientefe , di-
tuvo en fu mayor alteza	 ciendo.
Cara con tanta Grandeza,
pompa de tantos Criados?	 Rey.Pues fepámos ya quien es.
Los Alcazares dorados
de mis Ciudades , y Villas, 	 Sale la Reyna ,y otras Damas , y A
fon ya nuevas maravillas; 	 detiene al paño.
mas nada es quanto poffeoi
en tanto , que Mardoqueo	 Efiér. Si la ley es general;
no me adora de rodillas. 	 .	 donde voy ? Etto conVietie:
Parnb.De bien tan grande , y tan juilcii,	 fevero ella él Rey , y tiéne.
te quitas tu mucha parte,, , 	 en la mano el Cetro Real.
.,	 .
kul§ tetiar4s goal? Fri yengartq 	 Ino ozsilfil flan igual?,..
	,p 	 Buei-,
-.efinan y
Buelvome : AylSios , que me mira
el Rey mi feñor con ira!, —
Mas donde tengo de ir ya?,
Que el Rey ayrado , fera
imagen de Dios 3yrado,
y alcanza fiemprer al culpado
adonde quiera que
rr o ciii! atfé la Reyna junto al Trono,
' fe lev 7nta , y empuña
la
 elpada.
iirnhn.Muera quien Inentrado apio
Rey. Deteneos.., adonde vais?
que fi ,eft vida quitais,
me,la.quitareis,,á mi.
jamas la Reyna vi:
tan hermofa I Es un affonabro!
Suyo foy fuyo me nombro:
Eflér viva , que en-fetial
de_tlerriencia , el Cez:ro Real
la he Odio ya fobia el hombro.,
Mardoqueo.
perizi 1A caufa á que vine
no he de decirfela aora.
Rey. Aman , atended aora
mis grandes felicidades;
aplaudidme ellas verdades..
Sol que fale ,Lunailena,
y Cielo en noche. ferena,
no fon tres grandes:beldades?
La _Luna , luz platead&
del Cielo , bertnofa,es , fin duda
mas hermofa quele muda,
porque es fu beldad &dada;
ya efláJlena , ykmenguada.,
Pero mi Efler celeflial;
Aftro , que. d'hl fiempre igual,
es con luz propia., y no agenas
Luna., que .efia,fiemprie llena s
 ,
porque no.puede menguar.
Hermofd es todo effe velo
eftrellado ; ,mas novive: .
ser mas-perfedo ,recib
qualquier,viviente de velo;
mi efpofa tambien es cielo,
inastan viva en cada accion s
que Alm,as ella toda-fon;
y a fsi , co
 gloriofapalma,,
fhpuetio que toda es
 Alma,,
cielo finimperfeCcion:
Luego tal, belleza .alcanza,
que es cielo., y cielo vivientes
Sol
 ,y Sol fin Occidente,
Luna,
 y Luna fin mudanza:
Luego en lograda efperanza
polleo , fin duda alguna,
tres hermofuras en una,.,
tan fin dcfedo , y tan bella,
que fe han enmendado en ella
el Cielo ,-el Sol , y la Luna.
E//r. çl Sol es un Rey tan bellos
que con debidoslecoro
forma fu madexa de oro
oy de fu mifrno cabello.
La Luna , aunquefe renuevas ,
eclypfada , ella tan roía,
que parece que ,fe, enoja,
que una Timbra le atreva s ,
Ii
 en la opoficion fe' eleva,
quandollena la rairais,
Periela el .Cetro J'obre el hombro.
Wers4n.Cay6 en la culpa..
at'y Effo no,,
fiempre efla en pie, que al caer
la di yo la mano kErcer,
y por Oró, no cay6,
Efier. Aqui he
 lido
 fombra yo
-de
 eft
 M 3 S foberano.
Virgen,, fi el Linage Humano
cay6
 cola
 culpa de Adan,
vos no", que Dios fue el Galán,
que al caer os dió-la mano.
Rey Atendamos , pues , los dos,
que aunque es general la ley,
Vos fois efpofa del Rey,
y no fe entiencle5con vos.
Xfle Eff o xni fino dir a Dios,
que aunque:a todossoque el naal
de.la culpa original,
471e file.nueffra,perdicion,..
fu wiee'fer1=:,pxcApcion
de Regfákan,genera4
rdh.n.in.De nuevo,ellkey feenamora.;
., aPo.
v. Diqs
 hace que fe me
Don Phelipe,Godinez:
Rey. Siendo ,roja, di, que es ni.ifAra.
Efiér. Lazo de amor las junto.
Rey. Pafra
 el
 tiempo , el vivir no.
Efier. Viva Vue ara Magdlad
igual con la eternidad.
Rey.
 Y tu,
 Reyna , lo que yo.
Del Doaor
Vos, que aumentos no efperais
de la agena op -oficion,
como &bis con galardon,
de propia luz os llenais.
-(ZIando el Cielo lo luz cierra,
&tiros de noche fe ven; .
pero ay much -os que cambien
hambre influyen, pelle, y guerra.
Vos cielo- , en quien nunca yerra
el año , y'fiempre es mejor,'
-fois tan propicio , feñor,
-que es enYueftra Mageftad
cada afpeao una deidad,
cadainfluentia un ardor.
Luego entre elks efplendores
Lois
 t'O fol mas perfedos
•cielo , y Cielo fin rigores,
y arsi itonlantoslavares;
que din luz , --vida , yconfuelo,
podré vivir fin receló,
que -fiendo la caufa Dios,
fe_han perfidonado en vos
-el Sol la Luna
 ,y el Cielo.
Rey. Sulpenfo -haita aora ,en verte,
y en ercuCharte
=ni me has dicho -tu cuidado,
ni he fabido obedecerte.
.71/7ér.Yá efpero mas.Teltz fuerte. 'ap.
Rey. Nada , Efier ,10 negaré:
O quithermofa•eftás ! No sé
.quetiene uy mas tu beldad!
Pideme ., que la mitad
.de miRe y no -te dari.
Eflar. Dios me.guia , y. yo Ie Ego;
pero yo os pido un favor,
que vais vos, y Aman , feñor,
-mañana á comer conmigo.
Rey. Arnkri qué diremos? -
Aman. Digo, -
fefior, que iré 3 obedeUr.'
Rey. Tan clicliofos aveis de Ter?
Ven, que acompañarte quiereil
Sepafe s que Aman y Affuero
fon combidados de Eitér.
fernblanteTe muefira,
que voy -muy fainarecida:
\ Rey. Eller , en ti 04 mi vida.:
4.73/fir. Li :t odos ;ida Alqe1104,
-
JORNADA TERCERA.
Sale el Rey - , vi/fiendofe, Egeo, Cano.
-bifes , Darlo ,yatcompañamiento. Ha—
de aver un bufete, con el vellido del
,Rey , y un libro.
-Rey.01a. Egeo.Seño
-r.
-Rey. No he querido
conceder á
rii 44s_ paces de calado,
-ni las treguas,del olvido.
Tan defpierto como aora
• parse la noche : Efperaba
la luz „y nunca llegaba.
Ege.P u es yá. el S ()ligue à 1aAúrors:
Rey. Con todo, -alguna Deidad
ay en tos Reyes ,Atiefott
Symbolo de la razon,
y efpejo de 14 verdad.
'Ve la Plebe ella ventaja,
-mas no la admira
 -,trnbidiora,
.que ella es quieriZtertne,y repora,
y el
 Rey -quin vela', y trabaja.
Pero quien -no snrifidera
el infinito Poder
de Dios , en unaMuaer,
que no es Madre, y ferio efpera.?
Po'ngome yo
 a -imaginar,
fin ser
	 , fin nombre,.
-en fus entrañas--ii horr-bre,
guando fe empieza á 'formar.
El lo ignora; éllife olvida,
y por modo mas Tecreto,
el Autor.de mito efeto
la forma aumenta s, y divida;
fiendo.el foto 'Soberano
•quien hace linea fútil,
defde -el prinatro'p,erfil,
fta la ulti-rna mano.
tQué CS VCE ti duro
Ca V2P.!
Andn y. Ma_r (loqueo
Ion el premio y el caíligo.
Dar muchos premios defeo,
donde es con obras la fee.
Egeo. Por donde corilenzare?
Rey.
 Por los ultimos.
Egeo. YA leo.
Lee. Memoria de los fervicios,
que en el año,
 o la eflacion,
feptima de fu Reynado,
el Rey Affuero premió,
en efle mes de Teber.
Rey. Decid.
Egeo. Aman , con amor-
de fiel Vaffallo , dió al Rey
un arbitrio, que apreció
en diez mil talentos de Oro;
y el Rey dió todo el valor
del arbitrio al mifino Amán.
Rey. Fue poca demonflracion,
para lo que yo le eftimo.
Egeo.
 Cello
 Portal le efcrivió
un Panegyrico al Rey,
y el Rey , no fin intenciou,
le dió una arroba de cera.
Rey. Si , que la ceta libró
de las Syrenas á Vlifes)
que por
 no
 oir fu
 cakicioti
engañofa , los oidos
con la cera fe tapó.
ConfieffOos , que con
 lo
 dule0
de fu falla adulacion
peligrara yo ,.pues R
hallará otro adulador,
que-le celebre la cera,
y fe pondrá en la ocafion
de verle en el mifmo riefgei
en
 que entonces me vi yo.
Egeo. Delante del Rey Muero
preguntó Amán
 a Solón,
Ii podia aver ( pues el era,
defpues del Rey , el mayor )
otro mas dichofo que el?
Mas dichofo ( refpondió
el Filofofo ) fue Toba,
que fue gran defpreciador
de los bienes de la tierra.
Defpues de efle ( replic6
mifw AmAti ) quien ha
como el bofquexo fin arte,
ir defpues , parte por parte,
organizando fu union?
Q26 es ver aquel Copio leve
de fu Hacedor principal,
que le infunde alma inmortal,
con que fe anima , y fe mueve?
Pues toda ello, que fe ordena,
fe organiza
 ,y fe difpone,
Le forma , fe une , y compone,
y fe-tiaba , y fe encadena,
la traza cuida , y previene
Dios , como provido Padre,
y eflá durmiendo la Madre,
que en fas entrañaslo tiene;
porque la catira primera
refervó tanto en fu Pecho,
que la mifma en quien fe ha hecho,'
no fabe
 de
 quemanera.
Tal debe fu Monarquia
velar el
 Rey,
 porque dice
el Pueblo , que ella concibe,
y conferva el cada dia.
Luego fin temer ruina
duerme el mundo, como velen
Dios,y el Rey,que unirfe fuelen,
uno con la Ley Divina,
y otro con la humana Ley;
porque han de formar los dose
el Cuerpo natural Dios,
y el Cuerpo M.yttico el Rey..
Acabadme de vefiir,
y entretenedme.
Egeo. Vendrá
quien cante?
Rey. No , que feri
dormirme , en el no dormir:
'Y fi atento á cada -accion
debe un Rey velar , recelo,
que malograre el defvelo,
fi fufpendo la atencion.
Traed los Libros,
 a Anales,
donde, porque eternos vivan,
he mandado, que fe efcrivan
los fervicios mas leales
de mis Vafrallos : Yo figo
opinion particular:
dos
 P,oles del Reynar?
.Del DoHor Don narre troainez.
Egeo. Paga , fetor?
Rey. Si , que fon noventa mil
Is
 que Setár me efcusó.
Egeo. De qué modo?
Rey. De elle modo:
-Porque fi debo , en rigor,
lo que hurta el ladrón , y que él
en
 fobo un año , robó
diez mil , y en los otros nueve,.
conforme a cuenta, y razon a,
los noventa mil robara,
y dos á Secar los doy,
- no le doy mas- de lo mirra()
de que yo fuera deudor.
Egeo. Entretuvo al Rey la noche,
Alfaxad , y el Rey le die
tres mil ducados de renta.
Rey. Entretendrá:me mejor
teniendo pillo.
.Eeo.El pedia
tres - reales de una racion.
Rey. El pedia como él,
y yo le di como yo.
Adelante.
Egeo. Avisó al Rey .
Mardoqueo traycion
,de Pares , y Bagarán.
Rey. Yá fupifteis , que los dos
fe murieron en la earc.el,
de pelar , de teinor,
Carnb.Mejor dirá del veneno. ap,
Rey. Profeguid la relacion.
Lee. Mardoqueo me dió á mi
la vida.
Rey. Qné le di yo?
Egeo. Nada ay aquí.
Rey. Como nada?
Egeo. Todo el capitulo dio y
leyendo, y co ay rada en él.
Rey. No sé quien, me divirtió
al ti c mpo que quife honEalle:
Igual á la obligacion
- fue el yerro : Q. ien eftá fuera?,
Egee. Aman. Rey. Aman?
Egeo. Si Calor.
Rey. Pues como no entra? Llamadle.
Sale 4mdn.
rtiznárl. Se fe derde el itradgE
el mas dichofo ? Otros dos,
( dixo Solón ) que dexaron,
no - )lo la poffefsion,
fino el afeito
 a
 effos bienes.
Y Amán dixo :Y no foy yo
dichofo tambien ? Entonces
Solón , alzando la voz,
dixo Poderofo eres,
y rico, dichofo no,
que halla el termino,en que para
ella carrera velóz
del vivir , nadie ay dichofo,
yta , Aman , aun vives oy.
Por tan dulce defengaño
le di un Rubi ,como uri Sol,
por di!. luz á quien 13 daba;
pero él , que no le acetó,
me
 dixo : No puedes darme,
• ( fiendo Rey ,
 a Emperador )
,de lo
 que yo necefsito,
Ii
 no me dás la atencion
de los gyros que el Sol hace.
Y corrido - , vive Dios,
:de
 lo
 poco que un Rey puede,
me quite,
 fin dilacion,
un
 relox del pecho
 ,y dixet -
Mucho embidio á elle relox,
que él te dará á todas horas
lo que no he podido yo..
Egeo. Setár,
  valiente Soldado,
prendiaa Floro , falteador,
que confefsó , que tenia
intento de for ladrón
por diez años folamente:
Fuélo uno , y fob o hurtó
diez mil ducados.
,Rey.
-- . 6 di
Setár por la prifion?
1850. Noventa mil ; y los diez
hurtados , reflituyó
Vueilra-Mageftad al Pueblo.
Rey. Fue atenta reftitucionl
que fi ene ladron lo ha (ido
por mi defcuido yo foy
qit\ien dió caufa al daño : Luego
quien lo ha de pagar foy yo.
T4 mbien lo que di a Setár.
t'Ye paga.: 4;
».97l -
de mi Palacio una horca,
q-ue mi venganza erigi6,
de quarenta codos de alto;
y - fupueflo el gran favor
que fu MageRad me.hace,
feguro á pedirle voy,
que me entregue á Mardoqueo,
mi infame competidor,
que por effo he madrugado,
antes quefalieffe el Sol.
.Rey. Seais Aman ,bien 'venido:
Abrazadme.
"Imán. 0C n o. hará
	 tal, .
por mi el Rey?
Rey.
 Ditcreto fois,
y afsi-ds confulto , que pompa,
qué aplaufo , qué obflentacion
hará unRey con ilrl -Vaffallo,
quien quiere dar honor?
.:eirmin.Por mido
 dice: La Reyna -ap.
á comer me Conibidó,	 •
.y el quiere hacerme !-igual luyo.:
Penfandolo,bien doy:
- SfIrhonra es mia : ErrorTuera
no
 darme alni la mayor.
Rey. Aveisto.p:enfado?
Armin. E Rey
deb.e.,Tegunani-opinion,
-ordenar ,oquea dife Va(fallo,
.á quien quiere dar honor,
coa las'Reales veftiduras,
.con el
 Cerro,
 y efplendor
de la Real:Diadema , pongan
.fobre el mas bello brid.ón
.de la perfona del
-Rey.,
y que .el.Principe mayor
de Susan , lleve el cavallo
-de 1,3, rienda ; y á alta voz
diga , porque conite a...todos:
El Rey afsilo mandó:
.Al;i honra
.
 el Rey Muero
á quien quiere dti hónor.
Rey. Pareceos hn.nra baftante?
Vedlo vos denle un . balcon,
y la Reyna ,:conlas
.Damas.
Rey, Pues fupu.eflo que vos fois
el mayor Principe , Aman,
donde efre mifmo:prt,gou
ji
 Meiryteo.
pOi Li Ciudad y llevando
de rienda el edvallo vos,
honrireis
 a Mardoqueo:
	 •
Mirad , que os lb mando yo,
y que nofilteis a nada,
-pena de-mi indignaciou.
De que aveis enmudecido?
Mardoqueo , vive .Dios,
-:merece mas, y es miT,Liflo:
Ponedlo
 en
 execneion.
Ámán.Cielos,
 que-mudanza estfla?
Rey. Qué decis? •
.Amdn. Digo , que iré
á obedecer, y a morir, ap.
que ella es ya:refolncion. -
.Rey. Atnán?
	 -
.Aman. .
 SeflOÍ4
Rey. Con la Reyna
.
avemos de-comer oy.
syfrnán. Qu-e'hare . en-taLtrance?
Rey. Hacedin ego
-lo que yo -os mando.
.ilmán. Ya voy.
	 • Van:fe.
•.
Salen Alfaxad ,y Balda.
'Bald. Si la dicha va adelante,
fer Princefa me aplico.
Muger
	 es 3bueno fir rico:
No dormi anoelte un inflante.
Bald. Pong_afe el dinero en renta.
Alf Calla , que. fi nos hacemos
mas correfanos , daremos
,de codo muy buena cuenta.
Saie Mardopeo con un faca.
-Mar. O mi Alfarad ;Dios os guarde!
Ayudad a Mardoqueo
a llorar ; ved , que me ved
pobre , afligido , y cobarde,
y en penazan defigual
me confolaré
 conr vos.
Ya no lloramos los dos,
porque,fornos ricos yát
Idos, res., y:hablad allá
con loslionibres como vos.
aliar . . De un faco el cuerpo valido s,
Y
Del Doaor Don Phelipe Godinez.
y A min eu la combre
navural cola ferá,
c-uando la budra aya dado,
1)x3rél donde yo he citado,
fubir yo donde
 el
 etlá.
Efter.Pues haga el tiempo fu oficios
ande la voluble rueda,
que no fabe effarfe queda
en elle humano excrcicio.
Vellido ellas de cilicio;
mas no es el mayor trabajo
let
 el arcaduz mas baxo
de la rueda fuccefsiva,,
que fe vierte el que ella arribad.
y fe llena el que ella abaxo.
r. ' Ay, Efter! que yo penfaba s ,
viendote Reyna , llegar
al mas fupremo lugar,
que mi.annbicion defeaba.
Mas fiel mundi5-,.qne rodaba,,
cómo .acabas de decir,
baxando-, y fubiendo ha de ir* ,
ci m ifnaro ingenio celebra,
que ay arcaduz quele quiebra, .
antes que empiece
 a fubir.
Una horca ha hecho Aman,
de altor de quarenta .e,odos,
que es para mi dicen todos.
EfiéreDios de Ifrae4 , donde efian
los milagros del jordán,
y los que en el mar Bermejo
obr6.el Divino Conftjoz
y ceniza en la eabe.za,
ya en Dios la Piedad empieza,
pues penitente la pido:
Fuego al pelar , rabia ha fido;
ceniza es ya, porque ciego
de llorar, fe apague el fuego;.
mas quiza el agravio,atiza,
y entre la mifma ceniza
guarda .carbones el fuego.
Gran Dios-, mucho os ofendiri.
mas redimidme Señor,
que para let Redemptor
no aveis meneiter de mi
mis-bienes ,.mis males si;
porque fi os quereis moftrar
Medico tanlingular,
para glorias inmortales,
fufrid,Gran Dios,que aya malesi,
a no tendreis que curar._
Yo
 confieffo mi vileza,
polvo foy,ceniza , y nada..
:Ball .
 Marido-, efloy laflimada
de fu vejez , y pobreza!
/Parece ,.que de trilleza.
n' o cal el pobre viejo en si;
aparternonosalli,
que he de ver a les que viene.
ritfar.Q.gien tantas clemencias tiene,,
tendrà alguna para mi?
Si falda Efter ala rexa? ,
SAtie Efiir' 4164 rexa.
Eflér. De paffo he Ilegado'aqui
por confólarte..
odoqueo. Ay de mil
que es fin alivio mi quexa.
E.P. Aun ay efperanza dexa
que coma ny el Rey conmigo,
y elle Aman , nue1ro enemigo..
Mar. Se que es mudable la fuerte;
que vá adelante la muerte;
que yo la terno y la ligo.
Siempre ala fortuna tuve
por una rueda de noria,
donde es nuefira vanagloria
arcaduz, que baxa , y fube.
Yia ensel hondo aby lino efiuvez
Sale,4,rnIn ,y Darlo.
.ihntino
- Y o efloy fin alma , Dario;
llamad vos a effe judio.
Dar. Aman te llama , buen viejo.
Mar. Etler, Aman me ha llamado.
Efir. Qiie puede aora querer?
Mar;
 Llevarme al fdplicio , Efler.
Efiér: Eire esyi mayor cuidado.
Mar..A y trance mas apretado!
Efiér. Hablare al Rey? -
Mar ,. Reyna, :
Tenga Dios piedad  de mi.
Eflir. Dios caftigue elle homicida.
iltard.j5( o tc.deberé la vida-
./Inin , ji Modaqueo.
Eyflr. Y yo 1a daré por ti. 	 val:	 Bald. Mi ferlor,
Mar. Donde me lleva	 yo os quiero mas que . a mis oios,.
la crueldad ? Voy por eogafio . 	 Don Alfaxad.
a morir?	 AT Dala Balda;
Dar. Suceffo challa!	 ap.	 llamémonos Se..ijoria:
Mar. Aman , qué quieres?	 Vaya , hable al Rey Utia.
Aman. Ay prueba	 ap.	 Bald. Quien me lit:vara la falda
de fufrimiento Mas nueva?	 para entrar yo como Eller?
, Ven, amigo , y lo fabras. 	 Alf.  Decid , que ay de nue yo aorai
()jala mientras ellas	 porve lo oyga mi feñora
Niendome verter veneno,	 Doña Balda mi rrulger,
que tu lo fintieras menos, 	 Atac.Cayendome eftoy de rifa! o.;
a. que yo vertiera mas! 	 Yo os lo contaré de paffo;
L'alíe los tres.	 pero no , que el mifmo caf4
*ald.Mariao , Aman fe ha llevado	 nos lo dirá bien aprif4
a Mardoqueo.	 que ya los Reyes eilán
rAtf. Ello es hecho.	 al Balcon.
' Llev6le Aman ? Pues fofpecho,
que tendremos ahorcado: 	 Tocan cbirimias t Salen al talcOn
 id
Mas erperad ; aqui viene	 Reyna ,y el Rey ,y en otras venta , .
á la plaza de Palacio	 tia; lar Damas,
toda la Ciudad.	 Eflér Ql_lé mal rehílo
Sale Atac.	 ele mi afs,dol
riltac. De efpacio
	
Zaqs. No he vilo
lo diré
 yo, que me tiene	 defde ella mañana a Aman, aK
el calo fuera de mie, 	 ni se qu e alt, oroto es elle,
:d y: Quien fois?
	
que el Rey no me ha dicho nada.
Atac. No me conoceis?	 EA% Dios defembayne la efpada, ap;
Atac Coy ; lino me veisi 	 y la traycion manifiele.
antojos elan aqui. 	 Rey. Gran poder tiene elle Dios, afsk
141f. 0011 tuviera antojosy,	 que con tal fuerza obra en mi!
que defeo fuc
-
ceffor	 Aplaudamos defde aqui
en mi cara!
	
, i Mardoqueo los dos.,
. Tocan Chi rindas , y Atabalillos , y !ale Mardoqueo ei
cavan° por el patio , vellido de gala,
 con Corona , y,
Cetro , y Amein lleva la rienda del cavallo,
y acompagamiento.
Zaré.r. Qué es lo que eftoy viendo?
Amein. Perlas,
Arabes, Syrios , Sydonios,
Partos, Medos,Babylonios i;
quantas Naciones diverfas
conc'urris oy , dad lugar,
y old lo que yo os refiero:
Que afsi honra el Rey A ffuero
los que pretende Amar,
Del Draor Don Plyelipe Goclinei;
Mar. Viendo eiloy tus Grandezas, Dios irnmenrof
y entonces pica
 lo
 en ellas , guando pienfo,
que Dios eres immenfo , incomprehenlible,
Sol de juRicia , Luz inaccefsible:
O corno triunfas, por diverfos modos!
.
Aqui ,Señor, parezco Re y .
 á todos,
con el Cetro en la mano s
mas fervirte es reynar,
 , Rey Soberano:
Luego fi te he fervicio,
oy lo parezco, fi antes lo avia fido.
Efiér.
 Señor, Maria , de Moyfes Hermana,
celebró otra Victoria fobel'ana;
como ella cantar quiero:
Ahogófe el cavallo , y Cavaller°.
Zar. Mundo, todo eres portentos.	 es mudar de parecer.
Rey. Id por toda la Ciudad,	 ,	 Luego avernos de afsiftir
como he mandado, y tocad	 a la mefa : El Rey quedaba
otra vez los inftrunaentos. 	 con la Reyna aora , y daba
1 Que gran dicha!	 mucha prifa para ir.	 -
2
 Todos es jira°,
	 Con que intencion le combidal
que aplaudan al vencedor.	 Yo temo , fegun la priefa,
Rey. Aman.
	S
	que en poniendofe a la mefa A
ilmhn. Qué mandais , feñor?	 fe ha de acabar la comida.
Rey. La Reyna manda , y yo gato
lo bolvais a publicar	 Sale Arc,
.	 otra vez.
4pnán. De afrenta muero!	 ap,	 4, ac. Gran fiefta tiene en fu quartO,
Afsi honra él Rey Affuero
	 la Reyna 1 Y es otra 5/;
a los que pretende honrar. 	 poco , O nada comerá
. Aman, que- quedó muy harto
Vanfe todos 3 y Jalen Cambift s ; , ,	 de d'otra fiefla de oy.
.Dario.
. _	
.	 roca Cbirimias.
Pamb. Parece ; que por los dos
con oculta providencia,
	 Catnit. Eh fefia es la vianda.
intercedió la clemencia
	
Atac. Vere fi la Reyna manda
con la Juflicia de Dios ,
	darme algun plato ; allá voy,
Pues
 Pares, y Bagatán
murieron prefos , y el Rey,
	 Vafe
 ,y buelven 4 tocar ,y !sien todos
que afsiexecut6 la ley,	 con fuentes en las manos ,y d‘in buelta
halla
 cone! mifmo Aman,	 al tablado
 , y cletr,is iltac , con utt
no Cupo , que la traycion
	 plato de manjar
os tocaba á vos , y a mi: 	 blanco.
no hablemos mas de Balli.
Dar. Con effa refolucion	 rditac. O qué difcreta es Efléri
viene á aquelle guano Eflér '
	 El manjar blanco oirdenó
firvamosla , pues ,fielmente
	 que me dieffen , como á viejo!
que el parece; mas ErudepteA 	nui efcondido le dexo,	 •
• P.	 Tot;
4màn
 ,y
Ponele a un lado del tablado , y Alfa-
xad le efla acechando , y yendofi
Atac fale.„•
Atf. Bueno ! El paxaro cayb s .
.po_co á poco quiero ir,
mientras que palta la trojai
--.
manjar blancote me antoja,.
pues yo no. he de malparir...
O que lindo cal I Bendito..
Mac,
 pues que lo dexé•
donde
 lo topaffe yo..
Sale Ataci.
Atar. Aqui me deú ef-condido.
á bufcarle voy;
pyro que es ato ?Ay de
Qt_tien fe le lleve de aqui?
Perdienclostni juicio•efloyl,
aqui le dexe etc.oncliclo:_
Alfaxad,I, que..es lo que haceis?
El manjar blanco comeis?
A/f. No lo como , helo comido.
iltac. Es frialdad , y muy groffera..
iitftac , mas que no es frialdad.
fi lo probais?.
4tac. Alfixad
mas.que os..cuefta la:montera?!
Atac , mas que os,defataco,
Ii
 tt hace4?
4t4c. Si arremeto;.
masque
 en el- plato os la meto? ,
de: Mas que del plato,osla taco,
y me como ., como.eflotro,
ltxque fe ha pegado en ella? vaf:
"'tac. El Reyes
 juflo 5 Efier
 buena;,
.Amán alaba muy potro,
y le domarálaley:
del Fuero , y (
-abra de boca,.
y.de rienda fi no para.
Sale, Alfaxad,
:41f DOS platos-me ha1laclo,e1 Rey:
Cavalleros , dad lugar
i.eite noble Cavallero2
Mar doite .o:
que.anf1 honra el Rey Affuero
los que pretende honrar.
Cae junto al pago, con do; platos de
nueces., y manzanas.. •
Atar. En tierra con todolia dado:.
vengubne 5,cayá „cayó..
A/f. Vengáfe , mis no..comió,
porque todo fe halodado... 10C47I4
Atac,.Efias.fon las chirimias,
. que come el Rey poT.la polla.
Af Hale a Efter menos cofia.
c.ornbidele:muchos dias..
Tocan: Sale el Rey ¡irt Reyna, Amero) ,
1. acompaiiarniento..
yi -avemoscomidOi..
con que.obedecida
Pretendes. masi?-Quieres mas?...
4flèr , .Si, Rrey ;.Audiéncia
GranTrnperador .
Monarca el mas pocitibro,
-ciePartos,, Medos, y Egypciosi
de Perfas,,y Babylonios..
Suplica° ,,lue el R
-eyno debes
al Rey , que: es
 Rey
 por si foto
y da en el Reyno Suprema,
reprefentando tu Solio;.
Alette.Reyinriita,, Rey, •
• ella idea te.propongoi -
• y quandolran Rey te pinto,
de cantó exernplar•te copio.
Miteric.ordiofo.esDios,
yjufliciern mas noto,.
-que nunca fne
fin let
 Mifericordiofri,,
pues halla los condenados,
queve:con ira yxon odio >,
aun menos de lo,debido
le pagan.en.lo forzotO.
El Pueblo.,de jeremias,
que, yace- en
 los calabozos
de Babylonia, y de Perlia,,
cautivo, trae yinedtoro,.
por•robervia , etnbidia, Anda;
rabia
 xdefgecho de al) monartteii
Del Doaor
 Don
 Pheilie Go.dinet..
la.eiiio y Madre del  Verbo,
y aunque:foy dueño de todo,.
fi nada formo fin él',
nada fin ella reformo.-
De ella Muger , Rey Affuero,
foy un bo(quexo,aunque tole°,
que coi5jada conmigo,
guando nias Virtudes toco,.
foy mas Fumilde pintura,
y pintura en'quien e .onozco,
que fi en efli - ay algo bueno,
fon fornbras	 yo foy pavo'?
Si Dios por una Muger:
ha de reforMarlo todo,
otra muger , fOmbra fuya,.
te ha menefter genera°.
Vive. Dios. ) viven,losCielcis,
que linces ;Cori tantris , ojos.	 -
•de Ettrellas vén las verdades,
que nunca,en mucherimi en poc
te ofendi yo , ni mi Pueblo..
Rey, fefior, amigo , efpofo,
por qué lie..de morir fin culpa.
Mi caufa en;tus manos pongo.-
Clemencia ;gran Rey , demon
Mi Pneblo llora , y. yo lIbro..
Dixille : Yo los condeno;
-. -
pronuncia ro los perdono.-
Rey. Reyná:‘„ que-esn ello-que dices,
que CID te ; e	 y te oygo?
(bien flie., -con.Venen6 oculto",
PI' a_ g o n	 ftul tu o fo,, .
que Ofs6'ála
EffirnEtte. *AM-
iqtrieri di (fe 'el fello. .cle oro,
• entU Real Anillo , él es
quien -te engañó oadtelofo,
y á mi Pueblo ha condtriado.
Rey. Mucho hare fi me reporto!
Traedme aqui a Mardoqueo. vaf:
Arnán. El Rey , demudado el rollro,
fe. fue , y me mir6 ihdignado.
Reyna , gran peligro corro,_
fi'tu divina herninfUra,
no guita al Rey el ,ennjo:
Intercede por mi „Eítér..
Detiene á la Reyna.,
EAr. Aman , vy me , y no refpondo.
ArnAirtt
mi enemigo : Nó
 quifiera-	 •
nombrarle ; pero le nombro,
diciendo fus atributos. 
Elle, pues (inmenfo gozo
fiento en el alma, yel cuerpo!
Elle fefior ( no s6 como
refiftir tan fuerr,tinfluxo!)
No pienfes , que el alboroto.
a la fufpenfiOn fu fpende
en ros orzanos., yálOntoli
ella vozdrticulada,
porque miro: en , figlos de Oro
feliz Redencion ; pues tiendo-.
original myíteriofo-
ella figurar en Mi idea, •
fne tanToberáno efforvo,
que I4ev6 tras' si- laIengua,
y traila lengua ; los djeit.
Quanti° el-Querub, arrogante
fobre el Z'efiro Pyropo
d'el Monte del-reflamentO,
quifo colocar fu S'olio:,
Q_Iando en eLExe ,cruxiendo,,
cargados-, no-se, qué Soliós,
con el pelo de una culpa;
once incorruptibles.Globos. -
Dios yá ofendido ,..parece,
que. eflremecidos los•Polos 2 ,
por arrojar de si.el pelo,.
facuden entrambos ombrose.
Y el Q.1._erub ,culebreaddci.
en circulos rorkuofos,,
a.
 Rayo , Sierpe:dé Fuegos,
bax6 al Abirmo mas.héndo., -
Intento laertibidiade elle,
que perecieffernós todos::
No ferá afsi , que al Diágon,
con'pies-figue virtwofos.
Muger fuerte , y le °liará.
quitandoaDioscI enojo.
Que no quilo Dios fin ella.
reformar daños ,,ni odios,,
criandola fin la culpa,
en que incurrimos nofotros.
Porque mirandola ,„dixo:
Yo , que con el Verbo formo,
el Cielo ,_el -Ayre , y la Tierra,,
_por Reyna de nueve Coro,
o
ciat
4min ) 1 mardoluece
"imito. No,Íe5ora , no te has de ir:	 Mar. Eit.-: es notorio
Reyna hermofa, a quien adoro,
	
Aparte Afardoquet,
dame la vida.	 caftigo de Dios.
Rfiér. Sabrás,
Salen el key, 1ferardoqueo , y acorn-	 a ,inefio , y ferio=
pagamiento.
	
Rey. No
 ignoro,
que eres Hebrea.
Rey. Qyé es ello?	 Effle. Ira Cabrás,
Aqui , y a mis propios ojos 	 para que lo Cepas todo,
fe atreve a la Reyna ? Oy junta	 que Mardoqueo es mi tb.
lo atrevido,
 á lo alevoCo?.	 Rey. YA por deudo le conozco:.
Cubranle , al ufo de Perfia,	 En lugar de Aman , le doy
con un cendal negro el roftro,
	
el Sello Real , porque él
 propio
y muera ea la mitina horca	 contra los Edi6tos dados,
que erigió asuarenta- codos,	 pueda afsi defpachar otro s .
para si , no para vos,	 Efler. Sopla el Difcreto Senado
Mardoqueo.	 las falcas , que de elle naolij;,'
4chanie un Velo negro en el rVirol 	tendrá Aman , y Mardoque4
y llevan/e.
	 fin ) y principio dichofo.
t.
Flallaafe ella Comedia, y otras de diferentes
Titulos, en Madrid en la Imprenta de  Antonio
San, en la Plazuela de la calle de la Paz.
Año de 1733!
